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Os íons nitrato são poluentes prejudiciais ao 
ambiente, uma vez que podem causar a 
eutrofização dos corpos hídricos.1 No âmbito da 
saúde, águas com alto teor de nitratos podem 
causar a metemoglobinemia, enquanto as 
nitrosaminas estão associadas a diversos tipos de 
câncer.2 
Nesse contexto, a adsorção de poluentes por 
carvões ativados oriundos de resíduos de 
biomassa é uma alternativa efetiva, simples e 
economicamente viável. 
Assim, neste trabalho é sugerida a produção de 
carvões ativados a partir do lodo gerado em 
estações de tratamento de esgoto (ETEs) como 
adsorventes na remoção de íons nitrato em meio 
aquoso. 
 
Resultados e discussão 
 
A partir do lodo de ETE previamente seco (105 ºC, 
24 h), preparou-se um carvão (500 ºC, 20 min, 
denominado C6) e este foi subdividido em 3 partes, 
as quais foram ativadas quimicamente por: ácido 
fosfórico (CA6H), hidróxido de potássio (CA6K) e 
cloreto férrico (CA6F). 
As características porosimétricas foram avaliadas, 
evidenciando que os diferentes tratamentos 
químicos influenciaram positivamente as áreas 
específicas e os volumes de poro (Tabela 1).  
 












C6 7,9094 0,029117 18,6138 
CA6H 35,2214 0,062131 8,3678 
CA6K 14,4073 0,039864 12,4878 
CA6F 56,0016 0,072464 6,8902 
 
 
Em seguida, os experimentos de adsorção de 
nitratos foram conduzidos em mesa agitadora 
durante 4 h e as absorvâncias medidas em 
espectrofotômetro a λ = 205 nm, comparando-se a 
eficiência de adsorção de um carvão ativado 
comercial com os adsorventes produzidos (Figura 
1). Os resultados indicam que os carvões ativados 
adsorveram mais o poluente do que o carvão (C6), 
e que o adsorvente CA6F desempenhou a melhor 








Em resumo, quatro adsorventes distintos foram 
preparados a partir do lodo de ETE e empregados 
na remoção de íons nitrato. Os tratamentos térmico 
e químico produziram materiais sustentáveis de 




A FAPERGS, CAPES, CNPq, CEME-SUL e FURG. 
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